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kNQUEO CONCERTADO 
O I E T I N O F I C I A L 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iaistración.-Intervención de Fondos 
d« la Diputación provincial.—Telefono 1700 
Imp* de la IHputación provincial,—Tel. 1916 
Limes 11 de Diciembre de 1950 No se publica loa domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A d v e r t e n c i a s . — 1 . * Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d» 
ida número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejtem^lar síg-uiente. 
2. ' Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. " Las inseiciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s . - SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, ÍCO pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
sisales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. * 
b) Juntas vecinales, juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán 50 pesetas anuales ó 30 pesetas 
mistrales, con pago adelantado. , 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 trimestrales, con pago adelantado. 
EDICT OS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea, 
b) Lo* demás, 1,50 pesetas línea. 
líiiisfratíÉ proTíDcíal 
lEMI. lliBlatMB PfBlíMtiil 
Semcíileciiíiíirísli Giilrlkiciiies 
iel Estáis 
Don Leandro Nieto Peña , Recauda-
dor ejecutiuo de Gontribnciones e 
Impuestos del Estado en la Zoaa 
de La Bañeza . 
Hago saber: Que en el expediente 
-de apremio que se instruye por esta 
Recaudación ejecutiva a m i cargo 
contra D,a Carmen Casado Gabello, 
en el concept* de Derechos Reales, 
cuya cert i t icación fué l ibrada por el 
señor Liquidador del referido i m -
puesto y Zona de La Bañeza, me-
diante certificaciones n ú m e r o s 4.27©, 
4.277. 5 136 y 5.137, se ha dictado 
con fecha 2 del corriente mes y añ©, 
la siguiente 
PROVIDENCIA.—Examinado este 
expediente 
dac ión impagada, que se trata de 
realizar, para venir en conocimiento 
de cuáles fueren los bienes transmi-
tidos sujetes al pago del impuesto, 
aquella oficina c « m u ñ i c a a esta Re-
c a u d a c i ó n en oficio fecha 31 de Oc-
tubre actual, que la susodicha l iqu i -
dac ión la mot ivó la herencia de den 
Marcial Madr id Paramio, en v i r tud 
dé la escritura de fecha 21 de A b r i l 
de 1947, otorgada ante el Natario 
D, Joeé R a m ó n Pernas Soto, de Be-
navente (Zamora), y cuyos bienes 
transmitidos se consignan en el re-
ferido oficio (y ai final de ésta se 
ind i ca rán , como trabados para res-
ponder del descubierto). 
Considerandoí Que conforme al 
ar t ícu lo 56 del Reglamento dé Dere-
chos Reales de 7 dcr Noviembre de 
1947, los bienes transmitidos, cuyo 
dominio no ésté inscrito a favor de 
tercero, es tá» afectos a la responsa-
bi l idad del pago de los derechos co-
rrespondientes a las transmisiones 
devlos mismos, haya sido o no l i q u i -
dado el impuesto, cualquiera que 
sea su poseedor, pudiendo, por tan Resultando: Que el deudor a la . 
Hacienda públ ica por el concepto 11®. idirl§lrs? c o ° t r a aquellos bienes 
¿e Derechos Reales que lo motiva, Ia acc i én eJecullva Para ihacer e n -
carece de otra clase de bienes que el impuesto sin otro requeri-
dos transmitidos, al menos en esta J miento que el de hacer la ©P«rtuna 
Zona de m i competencia, en donde I notif icación al actual poseedor de los 
BO tiene domici l io conocido, c ir ' ímismos en el expediente de apremio cir-
cunstancia ésta legalmente justifica-
oa en el mismo. 
Resultando: Que pedidos antece-
dentes al Sr, Jefe de la oficina l i qu i -
oadora del Impuesto de Derechos 
leales, qae l ibró la cert if icación de 
apremio cabeza de este expediente. 
sobre el cuál fuera la naturaleza del 
incoado contra el que resulte perso-
nalmente deudor. 
Considerando: Que habiendo mo-
tivado en este caso, la t r ansmis ión 
de los bienes afectos, el usufructo de 
las fincas que se detallan anterior-
mente y habiendo fallecido el usu-
fructuario D, Marcial Madr id Para-
acto o contrato que mot ivó la l i q u i - m i ó en 5 de Enero de 1949, a tenor 
de lo dispuesto en los ar t ículos 513 y 
522 del Código Civi l se extingue el 
u s u ñ n e t o por la muerte del usufruc-
tuario, conso l idándose el pleno do-
min io a favor de D,a Carmen Casado 
Cabella que es la que ha solicitado 
la l iqu idac ión que ha motivado la 
certif icación apremieda, y siendo 
ésta de domici l io ignorado, cabe 
efectuar las notificaciones por medio 
del BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
y tabla de anuncios de los Ayunta-
mientos en donde radican las fincas, 
a tenor de lo dispuesto en el enun-
ciado 5 del a r t ícu lo 84 del Estatuto 
de Recaudac ión de 29 de Diciembre 
de 1948. 
Teniendo en cuenta las considera-
ciones precedentes, vengo en acor-
dar que se proceda al embargo de 
las expresadas fincas, not i f icándose 
dicha traba a la deudora D.a Carmen 
Casado Gabela a t ravés de anuncios 
a insertar en las tablas de anuncios 
de los Ayuntamientos de La Antigua 
y Pozuelo del P á r a m o , en cuyos tér-
minos municipales se encuentran 
enclavadas las mismas y en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
conocimiento de la interesada, a la 
vez que se. la requiere para que en 
el plazo de quince días se persone 
en el expediente por sí o por medio 
da representante legal, con el que se 
en t ende rán todas las diligencias pos-
teriores, dec ia rándose la en rebeldía 
en caso contrario y en t end iéndose 
las restantes notificaciones en estra-
dos, y así bien se la notifica^que en 
el t é r m i n o de tercer día presen ta rá 
en esta oficina recaudatoria estable-
cida en La Bañeza (cabecera de Zo-
na) y h a r á entrega de los tí tulos de 
propiedad de las referidas fincas, ya 
que en caso contrario me proveeré 
de ellos a su costa. 
Dado en La B mera, a 2 de No-
viembre de 1950. —El Recaudador 
ejecutivo, L e a ü d r o Nielo. 
Débi to total y costas 17.346,79 pe-
setas. 
Fincas sujetas a traba para responder 
de dicho descubierto 
T é r m i n o de Audanzas. — Ayunta-
miento de La Antigua 
1. a Tierra al Camino de Cimanes, 
de cabida 18,78 áreas , que l inda: 
al Norte, otra de Andrés Viejo; al 
Este, la de Alejo Madrid; al Sur, 
monte de Mati l la , y al Oeste, tierra 
de Luis García , 
2. " Tierra a La Horca, de unas 
20,00 á reas de cabida, l inda: Norte, 
otra de Pilar González; al Este, otra 
de Pablo Calvo; al Sur, la de Alejo 
Madr id , y al Oeste, tierra de Pablo 
Fierro. 
3. * Tierra a Corraleras, de 09,39 
á reas de cabida, que l inda: al Norte 
y Este, con otra de D Felipe Espeso; 
al Sur, la de María Nieves Cuber©, y 
al Oeste, de herederos dé José Gon-
zález, 
4* Tierra al sitio de Las Corrale-
ras, de 46,95 á reas de cabida, que 
l inda: al Norte, otra de herederos de 
D. José González, al Este, la de Flo-
rencio Fierro; al Sur, m á s de los he-
rederos de D, José González; al Oes-
te, no se indica, 
5.a Tierra a La Zarza, de 18,78 
á reas de cabida: que linda: al Norte, 
tierra de herederos de S imón Alon-
so; al Este, ptra de Pilar González; 
al Sur, la de Lnis García, y al Oeste, 
la de Agust ín Viejo. 
w6.' Tierra a A l va ri to, de 35,21 
á reas de cabida, que linda: al Norte, 
otra de Alejo Madrid; al Este, la de 
Francisco Rodríguez; al Sur, la de 
D,* Pilar González, y al Oeste, otra 
de Venancio Escudero. 
7. a Una v iña a La Ermita , de 
04,42 á reas de cabida, que l inda: al 
Norte, con finca de Mateo Prada; al 
Este, otra de Alejo Madrid; al Sur, 
con el camino de Saludes de Castro 
ponce, y al Oeste, finca de Secundi-
no Riesco. 
8. a Tierra a La Ermita , de 14,38 
á reas de cabida, que linda: al Norte, 
la de Florencio García; al Este, con 
el prado; al Sur, otra de Dorotea 
Rancho, y al Oeste, la de Pablo Gue-
rrero. 
9. a Viña al Huelmo, de cabida 
18,78 á raas , que linda: al 'Norte, otra 
de Pablo Calvo; al Este, otra de En-
c a r n a c i ó n Herrero; al Sur, la de Pe 
dro Rancho, y al Oeste, la de Hig i -
nia Mart ínez. 
10 Tierra, antes viña, a Corre-
molinos, de 28,17 áreas de cabida, 
que l inda: al Norte, otra de C á n d i d o 
Madrid; al Este, prado; al Sur, la de 
J o a q u í n Fierro, y al Oeste, de don 
Fél ix Espeso. 
11. Viña al camino de Saludes, 
de 09.39 á reas de cabida, que linda: 
al Norte, con un camino; al Este y 
Sur, con finca de Mateo Prada, y al 
Oeste, la de Eloy Madrid , 
12. Tierra al Resol, de 23,47 áreas 
de cabida, que linda: al Norte, otra 
de Clemencio Fe rnández ; al Este, la 
de F ide l ió Madrid; al Sur, la de. Gre-
gorio Guerrero, y al Oeste, otra de 
Agust ín Posada. 
13. Tierra a La Pollada, de 23,47 
á reas de cabida, que linda: al Norte, 
otra de León ides Madrid; al Este, la 
de Venancio Acedo; ai Sur, otra de 
Luis Riesco, y al Oeste, la de Eloy 
Madr id . 
14. Tierra al Repollar, de 37,56 
á reas de cabida, que linda: al Norte, 
otra de Eut imio Vivas; al Este, la de 
E n c a r n a c i ó n Herrero; al Sur, la de 
Pablo Pe rón , y al Oeste, Campo co-
m ú n . 
15. - Tierra al Ejido del Monte o 
Los Bravos, de 37,56 áreas de cabi-
da, que l inda: al Norte, otra de Aure-
lio Madr id ; al Este, el ejido; al Sur, 
otra de Alejo Madr id . -y al Oeste, la 
de los herederos de Ulpiano Gonzá 
lez. 
16. Otra tierra al Repollar, de 
28,18 á reas de cabida, que linda: al 
Norte, otra de Luc ía García; al Este, 
la de Pablo Calvo; al Sur, otra de 
Mateo Prada, y al Oeste, se ignora. -
17. Otra tierra más , al Repollar, 
de 23.47 á reas de cabida, que linda: 
al Norte; con otra de Isidro Rancho; 
al Este, otra de Mateo Prada; al Sur, 
de los herederos de S imón Alonso, y 
al Oeste, se ignora. 
18. Tierra al Barco, de 09,39 á reas 
de cabida, que l inda: al Norte y al 
Este, con otra de José Alonso; al Sur, 
la de Alejo Madrid, y al Oeste, la de 
Pablo Ferrero, 
19. Tierra a la Senda del Cueto, 
de 09,39 á reas de cabida, que l inda: 
al Norte, con otra de Modesto Luen-
go; al Este, la de Salvador Rodríguez; 
al Sur, senda del Cueto, y al Oeste, 
tierra de Pilar González. 
20. Tierra a la Senda del Cueto, 
de 46.95 á reas de cabida, que linda: 
n i Norte y Sur, otra de los herederos 
de José González; al Este, tierra de 
Florentino Fierra, y al Oeste, otra 
de André s Viejo. 
21. Tierra a Ralguedo, de 14,08 
á reas de cabida, que l inda: al Norte, 
con otra de Aurelio Madrid; al Este, 
tierra de Fernando Cadenas; al Sur, 
la de herederos de Pedro Prieto, y al 
Oeste, otra de Alejo Madrid. 
22. Tierra a La Zarza, de 42,25 
á reas de cabida, que l inda: al Norte, 
con otra de Mateo Prada; al Este, la 
de herederos de Guillermo Rodr í -
guez; al Sur, otra de Venancio Ace-
do, y al Oeste, otra de los herederos 
de José González . 
23. Otra tierra más , a La Zarza, 
de 11,74 á reas de cabida, que l inda: 
al Norte, de los herederos dé José 
González; al Este, otra de Andrés 
Cadenas; al Sur, la de Aurelio Ma 
dr id , y al Oeste, m á s de los heredé 
ros de José González . 
24. Tierra a La Lastra, de uBa 
hemina de cabida, equivalente a 
08,58 áreas , que linda: al Norte con 
tierra de P ío Madi id ; al Este'otra 
de los heiederos de Florencio Vieio-
al Sur. la de Andrés Viejo, y al Oes! 
te, con la senda de la Lastra. 
T é r m i n o de Cazanuecos.—Ayunta-
miento de La Aatigua 
25. Tierra al Monte de 18,78 áreas 
de cabida, que linda: al Norte. fincai 
de Clemente Vicente; al Este, se ig-
nora; al Sur, otra de José García, y 
al Oeste, con un camino. 
26. Tierra a Las Molderas, de 
25,95 á reas de cabida, que linda: al 
Norte, con tierra de Raimundo Ro-
dríguez, al Este, tierra del Estado; al 
Sur, tierra de un vecino cuyo nom-
bre se ignora, y al Oeste, otra de los 
herederos de Ignacio Mayo. 
27. Tierra al Camino de San Tir-
so, de 37,56 áreas de cabida, que l in-
da: al Norte, con una senda; al Este, 
tierra de los herederos de Melitón 
Madr id . 
T é r m i n o de Saludes de Castroponce 
Ayunto, de Pozuelo del Páramo 
28. Una casa con su herrenal, en 
el pueblo de Saludes, a las afueras, 
compuesta de planta baja y primer 
piso, con cuadras, corral, pajar, co-
cina de horno y diferentes habita-
ciones. Ocupa una extensión super-
ficial de doscientos ochenta metros 
cuadrados y l inda: por la derecha 
entrando, que es el Poniente, con 
he r reña l de Antonio González; 
la izquierda, tierra de Eiisardo Alon-
so, y por la espalda, con el herreñal 
de la misma casa; por el frente, lin-
da con el campo del Concejo 
29,. Bodega en el pueblo de Sala-
dos, al sitio que l laman La Dibuja, 
de 04,00 sisas o cabes y tres venta-
nos, que l inda: por la derecha en-
trando, con bodega de Margarita 
F e r n á n d e z ; por la izquierda, con ca-
mino, y por la espalda, bodega ae 
Santiago Prieto. . , 
30. Bacillar a l Valle Chiquito, del 
pueblo de Saludes, de 18,78 áreas de 
cabida, que l inda: al Norte, finca üe 
Francisco Valora; al Este, otra ae 
Felipe Prieto; al Sur, finca de Dame 
Cordero, y al Oeste, otra de Miguei 
Fierro. . 
La Bañeza . a 17 de Noviembre nc 
1950,-Leandro Nieto. 000 
o 
Don Leandro Nieto Peña, Recáuda-
dor ejecutivo de Contribuciones 
Impuestos del Estado de la Z ^ a 
de La Bañeza, de la que es titui 
Don Francisco González Lega 
Ha'go saber: Que en el expediente 
de anremio que se ^ s t r a y e J ¡ ^ ¿ 0 . 
R e c a u d a c i ó n ejecutiva a ^ 
en el Ayuntamiento de <^trr0ibuCión 
Río, por concepto de Contrin , 
r 
8 
-Rústica, de los ejercicios de 1944 a 
Í946, se ha dictado con fecha 27 de 
Octubre, providencia por v i r tud de 
ia cual se han embargado las fincas 
¿e los deudores que después se i nd i -
carán, a los cuales se les requiere 
por medio de la presente para que 
en el plazo de quince días se perso-
nen en el expediente por si o por 
Hiedío de representante legal en el 
domilio de la Zona de La Bañeza, 
ya (Iue transcurrido dicho plazo se 
proseguirá el expediente en rebeldía , 
entendiéndose las actuaciones pos-
teriores en estrados municipales. 
Así bien se les requiere para que 
en el de tres d ías exhiban y hagan 
entrega en la misma oficina recau-
datoria de los t í tulos de propiedad 
de las'expresadas fincas, ya que en 
caso contrario me proveeré de ellos 
a su costa. Los deudores y fincas a 
que hace referencia la citada provi-
dencia son los siguientes: 
Deudor: Andrés Mart ínez Franco 
Finca: Regadío con noria, de 2." 
clase, situada al pago de Las Huer-
gas, que se dedica a legumbres y tie-
ne una cabida de 37,61 áreas , l inda: 
Norte, Felipe Mata; Este, Manuel 
Fernández; Sur y Oeste, Hi la r io Fer-
nández, 
Deudor: Francisco Miguélez 
de la Fuente . 
Finca: En el pueblo de San Juan 
de Torres, del mismo ayuntamiento, 
al pago de Camino de Vü lanueva , de 
12;52 áreas de cabida, que l inda; al 
Norte, Felipe López; Este, Antonio 
San Juan y Francisco Al i ja ; Sur, ca-
mino; Oeste, Argimiro Garrido. 
Deudor: José Lucas Miguélez López 
Finca: Regadío de 2.a clase, situada 
al pago de La Raya de Vü lanueva , 
de 18,78 á reas de cabida, que linda: 
al Norte, Antonio San Juan; Este y 
Sur, d u e ñ o s desconocidos; Oeste, re-
guero. 
Deudor: Mar ía Pereira 
Finca: Linar , al pago de A l Me-
dial, de 18,78 á reas de cabida, que 
linda: Norte, varias fincas sin deter-
minac ióu de sus dueños ; Este y Oes-
te, molderas; Sur, Manuel López. 
Deudor: Andrés San Juan 
Finoa: Tierra al sitio de Las Carri-
»as , de 12,52 áreas de cabida, que 
linda: al Norte, se ignora; Este, Ave-
l ino Miguélez; Sur, Matías Benavi-
des; O s te, carrinas. 
La Bañeza, a 18 de Noviembre de 
1950,—Leandro Nieto. 3860 
exacción de impuestos municipales 
durante los cuales p o d r á n ser exa 
minadas y presentarse cuantas re 
clamaciones se estimen pertinentes. 
Igualmente queda de manifiesto 
al púb l ico , por el plazo de diez días , 
el pliego de condiciones para el 
arriendo de diferentes impuestos mu-
nicipales, durante los cuales p o d rá 
ser examinado y presentarse contra 
el mismo las reclamaciones que se 
crean pertinentes, 
Vejiaquemada, a 30 de Noviembre 
de 1950.—El Alcalde, Luis Cas tañón , 
4042 
Ayuntamiento de 
. Puente de Domingp^Flórez 
Aprobado el presupuesto especial 
para los gastos del Juzgado comar-
cal de esta vi l la para el a ñ o 1951, 
queda expuesto al púb l i co en la Se 
cre tar ía de este Ayuntamiento, por 
el plazo de quince días, a fin de que 
durante dicho plazo puedan formu 
larse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Las cuotas anuales seña ladas a los 
Ayuntamientos de la Comarcal para 
dicho presupuesto, soasas siguientes: 
Benuza 2.587,90 p ís . 
Puente Domingo Flórez 2.225,50 » 
Eacinedo 2.065,35 » 
Carucedo 1.752,20 » 
Castrillo de Cabrera 1.297,80 » 
Borrenes 956 25 » 
uilBlstrasidfl mMmi 
Ayuntamiento dé 
Vegaquemada 
Por ej presente se hace saber para 
general conocimiento, que la Cor-
poración municipal de m i presiden-
Cla acordó aprobar y exponer al 
Público por el plazo de quince d ías 
las distintas Ordenanzas para la 
Total 10.885,00 pts. 
Pusnte de Domingo Flórez, a 2 de 
Diciembre dé 1950 , — E l Alcalde-
Presidente, (ilegible). 4072 
Junta comarcal jiidicial dé Almanza 
Aprobada por esta Junta, en se-
sión del día 25 de los corrientes, el 
presupuesto especial orninario que 
ha de regir en el a ñ o de 1951, queda 
de manifiesto al públ ico en la Secre 
ta r ía del Ayuntamiento de Almanza, 
por el plazo de quince días , al obje-
to de oír reclamaciones, fo rmulán-
dose y. a tendiéndose solamente aque-
llas que se erean justas, y que se 
p resen ta rán ante el l imo , Sr. Dele-
gado de Hacienda. 
E l repartimiento girado-entre los 
Ayuntamientos q u e integran esta 
Comarca Judicial , con los que ha de 
nutrirse el presupuesto de ingresos, 
es el siguiente: 
Almanza 1.256,60 pts. 
Canalejas 224.80 » 
Cebanico 502,40 » 
Cubiilas de Rueda 668.80 » 
La Vega de Almanza 391,20 » 
Vi l lamar t ín de D, Sancho 241,20 » 
Vil taselán 509,40 » 
Vi Ha verde de Arcayos 302,40 » 
VillazanzodeValderaduey 878,80 » 
Total 4.975,80 pts. 
Almanza , a 27 d e Noviembre 
de 1950 —,El Alcalde, C. Mateos. 
4006 
Confeccionado por la Junta Local 
Agrícola de los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, el Plan de Se-
mentera, con las superficies m í n i -
mas a sembrar de trigo y centeno en 
la c a m p a ñ a de 1950 51, queda ex-
puesto al públ ico en la Secretar ía 
municipal , durante el plazo de diez 
días , para que puedan examinar-
lo todos los agricultores del t é rmi -
no y presentar las reclamaciones que 
estimen pertinentes. 
Bercianos del Real Camino 4050 
Propuestos í[ue han sido suple-
mentos, habilitaciones y transfe-
rencias de crédi to por los Ayunta-
mientos que al final se expresan, 
para atender distintas obligaciones 
de los misinos, el expediente que al 
efecto se instruye, estará expuesto al 
públ ico en la respectiva Secretar ía , 
para oír reclamaRÍones, por espacio 
de quince días . 
Tra háde lo 4©85 
B o ñ a r 4091 
Santas Martas 4115 
La Matr ícu la Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a cont inuac ión se re-
lacionan para el ejercicio de 1951, 
estará de manifiesto al públ ico , en 
la respectiva Secretaría municipal , 
a los efectos de oir redamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Trabadelo 4085 
Cuadros 4088 
Santa María de Ordás 4092 
Vi l l a lu r ie l 4094 
Santovenia dé la Valdoncina 4098 
Gorul lón 4109 
Valle de Finolledo 1110 
Aprobado por los, Ayuntamientos 
que al final se expresan, el Presu-
puesto Municipal Ordinario para 
el ejercicio de 1 9 5 1 , se halla 
de manifiesto al público en la Se-
cretar ía respectiva por espacio de 
quince días, durante los cuales y en 
los quince siguientes, podrán for-
mularse contra él mismo por los 
interesados cuantas reclamaciones 
se estime pertinentes. 
Castrillo de los Polvazares 4096 
Almanza 4111 
Gordaliza del Pino 4112 
Cebrones del Río 4114 
Formado el Proyecto de Presu-
puesto Munic ipa l Ordinario para el 
ejercicio de 1951, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuac ión , se anuncia su exposición al 
públ ico en la respectiva Secretaría-
municipal , por espacio de ocho d ías , 
durante los cuales y en los ocho si-
guientes, p o d r á n formularse recla-
maciones. 
Cebanico 4097 
Gorul lón 4109 
Habieiado sido confeccionadas por 
los Ayurntamientos que se expresan 1 
a con t inuac ión , los repartimiento^ 
de Rúst ica, Colonia y Pecuaria par a ! 
el ejercicio de 1951, es ta rán de ma- \ 
nifiesto al púb l i co , en la Secretaria \ 
munic ipal respectiva, por espacio de 
ocho días , con el fin «e que puedan j 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones. 
Gorul lón 4119 
Confeccionado por los Ayunta-1 
mientes que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , el P a d r ó n á e Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1951. 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co en 
la Secre tar ía munic ipa l respeciiva, 
durante un plazo de ocho días , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minar lo y formular reclamaciones. 
C o m i l ó n 4109 
Formadas por los Ayuntamientos! 
que a con t inuac ión se relacionan las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia méd ico fa rmacéu-
tica gratuita, para el a ñ o 1951, se ex-
ponen al púb l i co en la Secretar ía ! 
respectiva, por espacio de quince | 
días , para oír reclamaciones, pasa-
dos los cuales no se a d m i t i r á n in -
guna. 
Cordoncillo 4095 
IMiisMéi de Insflcli 
Juzgado de 1.* Instancia de León 
Don Luis Santiago Iglesias, Magis 
trado. Juez de Primera Instancia 
de la ciudad de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de | 
ju ic io ejecntiv© seguidos en este Juz-1 
gado a instancia de la Sociedad Mer-
cantil Créditos Equis, de esta vecin-
dad, representada por el Procurador 
D. Eduardo García López, contra 
D . Octavio García Pérez, en ignora-
do paradero, se ha dictado por este 
Juzgado la sentencia que contiene la 
siguiente encabezamiento y parte 
dispositiva: 
(<Sentencia.-En la ciudad de León, 
a veinticinco de Noviembre de m i l 
novecientos cincuenta. Vistos por el 
Sr. D. Luis Santiago Iglesias, Magis-
trado, Juez de Primera Instancia de 
la misma y su partido, los preceden-
tes autos de ju ic io ejecutivo, segui-
dos a instancia del Procurador don 
Eduardo García López, en nombre y 
representac ión de la Sociedad Mer-
canti l Créditos Equis, domiciliada 
en esta ciudad, bajo la d i rección del 
Letrado D. Ruperto de Luc io , contra 
D. Octavio García Pérez, mayor de 
edad, empleado y vecino de TTetuán 
(Marruecos), declarado en rebeldía , 
sobre pago de 1.912,30 pesetas, m á s 
intereses legales y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución hasta 
hacer trance y remate de los bienes 
embargados al demandado D, Octa-
vio García Pérez y con su producto 
pago total al demandante Sociedad 
Mercanti l Crédi tos Equis, domicilia-
da en esta ciudad, de las rail nove-
cientas doce pesetas, treinta cénti 
mos de pr inc ipa l y gastos de protes-
to, e intereses a razón del cuatro por 
ciento anual desde él 22 d e . M á r z o 
de 1950, fecha de dicho protesto y 
costas causadas y qae se causen, en 
todas las que expresamente se con 
dena a dicho demandado. Por la re-
be ld ía del mismo c ú m p l a s e lo dis 
puesto en el ar t ículo 769 de la Ley 
de Eniuic iamiento Civ i l , 
Así por esta m i sentencia, lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Lnis San 
tiago. — Rubricado. — Publicada el 
mismo d ía . 
Y para que sirva de notif icación 
al d e m a n d a d © rebelde D. Octavio 
García Pérez y su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAE de la Provincia, 
extiendo la presente en León, a dos 
de Diciembre de m i l novecientos" 
cincuenta.—Luis Santiago.—El Se-
cretario, Va len t ín F e r n á n d e z , 
4106 N ¿ m . 987.-96,00 ptas. 
Re lac ión de solicitantes para cu-
b r i r la vacante dé Juez de Paz del 
Juzgado de Vega de Infanzones, que 
se publica a los efectos prevenidos 
en el a r t í cu lo 48 del Decreto de 25 de 
Febrero de 1949, para que dentro del 
t é r m i n o de diez días, puedan las 
personas a quienes interese, formu-
lar oportuna rec lamac ión . 
1. Don Laureano Ferreras Fer-
n á n d e z , de 43 años , casado, labra-
dor y vecino de San Cipriano del 
Condado. 
2. Don Irineo López López, de 
30 años , casado, labrador y vecino 
de San Cipriano del Condado, 
3. Don Luc id lo Carral Castro, de 
29 años , soltero, y vecino de Santa 
María del Condado. 
4. Don Benito Castro Robles, de 
62 años , casado, y vecino 'de .Vi l la-
nueva del Cendado. 
Ltón* 4 de Diciembre de 1950—El 
Ju<ez de primera instancia, Luis San-
tiago. ' , 4116 
Cédula de emplazamiento 
E l Sr, Juez municipal de esta c iu-
dad, en p rove ído de esta fecha, dic-
tado en el proceso de cognición se-
guido a instancia de la Sociedad F i -
dalgo T a b a r é s , S. L . , rrpresentada 
por el Procurador D . José Muñiz 
Alique, contra D . Manuel González 
Ruiz, mayor de edad, casado, que 
fué t i tular del Bar denominadowGasa 
Manolo» en la calle Descalzos, n.0 5, 
y en la actualidad en ignorado para 
deio, sobre r ec l amac ión de 1.852 pe-
setas, ha acordado emplazar a dicho 
demandado, para que en el t é rmino 
de seis días , conteste a la demanda 
por escrito, advi r t iéndole , que ^ 
verificarlo, se seguirá el juicio en s^ 
rebeld ía y que tiene a su disposición 
en la Secretar ía de este Juzgado las 
copias de dicha demanda y docu-
mentos a ella a c o m p a ñ a d o s . 
Y para que le sirva de emplaza-
miento en forma, se expide la pre-
sente^en León, a primero de Diciem-
bre de m i l novecientos cincuenta ~~ 
Él Secretario, Miguel Torres. 
4102 N ú m . 988.—,40,50 ptas. 
i / . ' 
Cédula dé citación 
Por medio de la presente y por te-
nerlo asi acordado el Sr. Juez de Paz 
de este t é r m i n o en ju ic io verbal de 
ftdtas que se sigue en este Juzgado 
entre D. Justo Prieto Cachón, como 
denanciante, y D. Jesús Pérez (a) «El 
Astur iano», sobre hurto de un reloj 
de pulsera, se cita a dicho denuncia-
do j e s ú s Pérez (a) «El Asturiano))^ 
para que el día qaince de los co-
rrientes y hora de las quince compa-
rezca ante este Juzgado, sito en Vi 11a-
m o n t á n , con objeto de celebrar j u i -
cio de faltas, con apercibimiento de 
que si no lo hace, le pa ra rá el per-
ju i c io a que hubiere lugar. 
E n Vi l l amon tán de la Valduerna 
a uno de Diciembre de m i l novecien-
tos cincaenta, — E l Secretario, (ile-
gible). 4089 
Requisitoria 
Rodr íguez Sánchez , Guillermo, de 
16 años , soltero» sin profesión, hijo 
de Guil lermo y Concepción, natural 
de La Coruña , sin domicilio, compa-
recerá en este Juzgado municipal, 
sito en el Palacio de Justicia, el día 
veinte de Diciembre, a las once trein-
ta horas, para la ce lebrac ión del ju i -
cio de faltas que viene acordado 
por hurto, con el n ú m e r o 415 de 
1950, ape rc ib iéndo le que de no com-
parecer le p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar y advir t iéndole que 
deberá hacerlo provisto de las prtie-
has en p caso que estime por con-
veniente a su defensa. ; 
Y para que s i m de citación a* 
denunciado Guillermo Rodríguez 
Sánchez , expido la presente ^ L e ° ° ' 
a veintiocho de Noviembres reta. 
novecientos cincuenta.—El ^ ^ Q Q 
rio, Miguel Torres. ' 
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